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Ordnung des Fachbereichs Sprach- und Kulturwissenschaften der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt am Main für den Bachelorstudiengang Archäologie und 
Kulturgeschichte des Vorderen Orients im Nebenfach vom 06.07.2011  
Hier: Änderungen 
 
Genehmigt durch das Präsidium der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main am 07.02.2012 
 
Aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Sprach-  und Kulturwissenschaften der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität vom 30.11.2011 wird die Ordnung für den Bachelorstudiengang Archäologie und 
Kulturgeschichte des Vorderen Orients im Nebenfach vom 06.07.2011 nachfolgend geändert beziehungsweise ergänzt. 
Artikel I 
Änderungen 
1.  In § 2 Abs. 1, Satz 22 wird „Historische Ethnologie“ ersetzt durch „Ethnologie“. 
2.  § 3 Abs. 1 wird geändert zu: „Die Regelstudienzeit für den Nebenfachstudiengang AKVO beträgt einschließlich 
sämtlicher Prüfungen sechs Semester.“ 
3.  § 30 Abs. 2 wird ersetzt durch: „Studierende, die ihr Magisterstudium Archäologie und Kulturgeschichte des 
Vorderen Orients Haupt-  und Nebenfach vor dem  Wintersemester 2011/12 begonnen haben, können das 
Magisterstudium fortsetzen. Sie müssen die Magisterprüfung bis spätestens zum 30.09.2018 abgelegt haben.“ 
Artikel II 
In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen 
Die Änderungen der Ordnung für den Bachelorstudiengang Archäologie und Kulturgeschichte des Vorderen Orients 
im Nebenfach treten am Tage nach ihrer Bekanntgabe im UniReport in Kraft. Im Wintersemester 2011/12 bereits 
begonnene Module können nach den bisherigen Bestimmungen abgeschlossen werden. 
Frankfurt, den 27. Februar 2012 
 
Univ.-Prof. Dr. Rüdiger Krause 
Dekan des Fachbereichs Sprach- und Kulturwissenschaften 
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